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V diplomski nalogi je predstavljena problematika rasizma in zatiranje Afroameričanov 
v Ameriki, kar je bil povod za raziskavo o upravičenosti ustanovitve podjetja »Noemi 
Jae« in neprofitne organizacije. Podjetje bo finančno podpiralo fundacijo za pomoč 
afroameriškim otrokom in mladostnikom v Ameriki na poti k boljšemu in poštenemu 
življenju. Koncept diplomske naloge temelji na sekundarnih virih o zgodovini življenja, 
stilih, barvah in materialih oblačil Afroameričanov v Ameriki od 16. stoletja, obdobju 
suženjstva, pa do danes. Eksperimentalni del vsebuje predstavitev in strategijo 
delovanja podjetja ter delovanje modne humanitarne znamke. Podjetje »Noemi Jae« 
bo izdelovalo kvalitetna ročno izdelana oblačila iz naravnih materialov, zato teoretični 
del opisuje še pomen trajnostnega razvoja in pravične trgovine. Za razvoj podjetja je 
uporabljena kanvas metoda, s katero so na enostaven način predstavljene aktivnosti, 
partnerji, distribucijske poti, odnosi s kupci, ključni viri za delovanje podjetja, fiksni, 
enkratni in spremenljivi stroški ter prihodki podjetja, ki bodo izključno od prodaje 
oblačil preko spletne trgovine. Za podrobnejši opis humanitarne blagovne znamke 
»Noemi Jae« je izdelana projektna knjiga. V njej so opisani cilji projekta, šest faz, 
potrebnih za uresničitev projekta, in sicer od izdelave poslovnega načrta do začetka 
uspešne prodaje ter ustanovitve neprofitne organizacije, ki ji bo podjetje »Noemi 
Jae« namenilo del prihodka od svojega podjetja. Izdelan je še gantogram, ki časovno 
prikazuje vse aktivnosti, ki so potrebne za otvoritev podjetja »Noemi Jae« in načrt 
predvidenih stroškov. Na podlagi navedenega je bila ugotovljena upravičenost 
otvoritve podjetja »Noemi Jae«. 
 













The graduation thesis presents racism and oppression of African-Americans in 
America, which was the driving force for the survey on the establishment of the 
company »Noemi Jae« and the non-profit organization. »Noemi Jae« will financially 
support the nonprofit foundation to help African-American children and adolescents in 
America on a journey to a better life. The graduation thesis is derived from secondary 
sources of the historic lifestyles, designs, colors, and materials of African-
American clothing ranging from the 16th century, the period of slavery, and the 
present. The experimental part details the company's presentation, strategy, and a 
fashionable humanitarian brand. The company »Noemi Jae« will produce quality 
handmade clothes from natural materials, therefore the theoretical part describes the 
importance of sustainable development and fair trade. For the company's 
development, a canvas method is used to easily represent the activities, partners, 
distribution channels, relationships with customers, key sources for the operation 
of the company, fixed one-time and variable costs, and the company's revenue 
exclusively from the sale of clothing through online shops. For a more detailed 
description of the humanitarian brand »Noemi Jae« a project book has been 
produced. It describes the objectives of the project, the six phases vital to the 
project's realization, the preparation of the business plan to the beginning of 
successful sales, and the establishment of a non-profit organization, to which the 
company »Noemi Jae« will contribute part of its revenue. There is also 
a gantogram that shows all the activities needed for the opening of the company 
»Noemi Jae« and a plan of the projected costs. Based on the above, the justification 
for the opening of the company »Noemi Jae« was established.   
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»Obleka naredi človeka« je rek, ki ga je vsak od nas verjetno že slišal. Eni se s 
tem strinjajo, drugi pač ne. Ne glede na to, kdo ima kakšno mnenje o tem, dejstvo 
je, da so oblačila skozi zgodovino pogosto prikazovala status ljudi, kot npr. 
ločevala na bogate in revne ali na gospodarje in sužnje. Prvi temnopolti Afričani so 
prišli v Združene države Amerike (v nadaljevanju: Amerika) leta 1619, ko so bili 
pripeljani v Severno Ameriko za dela na plantažah. Nekaj let so bili tretirani enako 
kot revni angleški vajenci, ki so veliko let delali za karto za Ameriko. Suženjstvo je 
bilo najbolj izrazito v 18. stoletju, sam sistem pa je temeljil na rasi, ko so britanske 
ladje iz Afrike v Ameriko pripeljale okoli 12 milijonov Afričanov (Tomovič, 2008). 
Suženjska oblačila so bila  v času kolonizacije Združenih državah bila uporabljena 
kot sredstvo za družbeno razslojevanje ljudi. Poleg tega je v 17. stoletju suženj 
moral biti črnec, saj je tako navajal pravni in verski status Amerike. Sužnji so 
pripadali gospodarju in bili so brez kakršnih koli pravic (Fredrickson, 2002).  
 
Čeprav je Amerika leta 1776 sprejela deklaracijo o neodvisnosti, v kateri je bilo       
zapisano, da imajo vsi njeni prebivalci enake pravice in svoboščine, se je v 18. 
stoletju razvila moderna oblika rasizma. Ta se je kazala v negativnem odnosu do       
črncev, dodeljen jim je bil status živali (primerjali so jih z opicami), imeli so jih za 
divjake, manjvredne, duševno zaostale (Jordan, 1968). V 19. stoletju so se v 
Ameriki pojavile organizacije proti suženjstvu, kar je pripomoglo k ustanavljanju    
svobodnih skupnosti. Kljub zmagi severa v državljanski vojni, ki je želela odpraviti 
suženjstvo, so na jugu Amerike še vedno delali sužnji, ki so živeli v slabih 
razmerah (Smith, 2002).  
 
Za odpravo suženjstva je v Ameriki bilo sprejetih vrsto zakonov. Odpravljena je 
bila segregacija in rasna diskriminacija, pa vendar so bili Afroameričani še vedno 
revnejši in imeli manj pravic od belcev. Kljub temu da so pretekla stoletja od 
prihodov prvih sužnjev, se je rasizem nadaljeval oz. se temnopolti še vedno 
morajo boriti za enakopravnost, saj se še danes dogaja, da marsikateri belec ne 
odgovarja za smrt temnopoltega. Zato smo priča protestom, ki prinašajo nemire, 
nasilje in žrtve. Afroameričani so svobodni, pa vendar jih najdemo v najbolj revnih 
četrtih mest. So največja skupina prejemnikov socialne pomoči, kar je odraz 
brezposelnosti. Vse to vodi v kriminal, prostitucijo in narkomanijo (Ferfila, 2006). 
Še posebej je to izrazito v getih, ki so predeli mesta, kjer stanujejo Afroameričani, 
ki so se v obdobju 1914–1950 preselili iz podeželja Južne Amerike na sever v 




Skozi vsa ta leta, od leta 1619, odkar so Afroameričani prišli v Ameriko pa do 
danes,  se oblačila črncev prepletajo z njihovo zgodovino in s kulturo oblačenja, ki 
jih ločuje od bele rase (Bradley, 2005). Oblačila sužnjev so bila narejena iz trpežne 
in grobe tkanine, ki je dražila kožo. Danes so nekateri temnopolti uspešni v 
glasbeni, filmski in modni industriji in tako krojijo modno industrijo po svetu, saj se 
po njih zgledujejo tudi belci. Kljub temu je v Ameriki večina temnopoltih še vedno 
pahnjena v ozadje vsakdanjega življenja, kar pomeni slabše življenjske razmere 
od belcev. Vse to je vplivalo na nastanek poslovne ideje za ustanovitev modne 
znamke, ki bi pripomogla k izboljšanju življenjskih pogojev in oblačilne kulture 
Afroameričanov.  
 
Glede na navedeno je v teoretičnem delu diplomske naloge opisana problematika 
rasizma in zatiranja temnopoltih v Ameriki ter predstavljena njihova modna 
zgodovina in oblačila skozi ikone, stile, kroje barve in materiale skozi čas. 
Oblačila, ki bodo opisana v diplomski nalogi, bodo narejena iz naravnih materialov, 
zato bo opisan še pomen trajnostnega razvoja v tekstilni industriji ter pravične 
trgovine. 
 
V eksperimentalnem delu diplomske naloge je predstavljeno podjetje z vizijo in 
cilji, izdelan in opisan kanvas poslovnega modela in projektna knjiga, ki podrobno 
predstavlja poslovno idejo o ustanovitvi podjetja, ki bo izdelovala in tržila blagovno 





2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 PROBLEMATIKA RASIZMA IN ZATIRANJA TEMNOPOLTIH 
Rasizem v svetu je bil prisoten že v času antike (Miles in Brown, 2003), pa 
vendarle je največji razmah zaslediti v času kolonializma pri izkoriščanju in 
zasužnjevanju temnopoltih. Eden od največjih poznanih primerov rasizma je 
suženjstvo v Ameriki. Čeprav je bilo leta 1965 suženjstvo v Ameriki odpravljeno, to 
ne pomeni, da so vsi prebivalci Amerike obravnavani enako. 
 
2.1.1 Rasizem v Ameriki 
V strokovni literaturi je rasizem definiran v ožjem in širšem smislu. Najožja 
definicija je verjetno tista, ki rasizem ločuje na višje in nižje rase in je povezana z 
agresijo do skupin, ki so razglašene kot manjvredne. Najširša definicija rasizma 
naj bi bil vsak pogovor »o razlikah med človeškimi skupinami« (Baskar, 2004, 
144), v skrajnosti celo samo opažanje katerihkoli razlik med ljudmi. Kot navaja 
Baskar, če bi upoštevali rasizem v širšem smislu, bi ga srečevali povsod oz. bi to 
bil pojav v nas samih in mi bi bili vsi rasisti. Fredrickson (2002) opredeljuje rasizem 
kot določen izraz, ki se je uveljavil kot posledica negativnega čustva do določene 
skupine ali proti drugim.  
 
Rasizem temelji na bioloških razlikah ras, ki je bil izrazit po odkritju Amerike, ko so 
se na to celino začeli naseljevati prvi imigranti. Poleg prebivalcev iz Evrope, ki so 
prostovoljno odhajali delat v Ameriko, so tja prisilno pripeljali Afričane, ki so bili 
sužnji in so pomenili zastonj delovno silo na plantažah sladkornega trsa in 
bombaža (Južnič, 1980). Do leta 1880 je bilo v Ameriko pripeljanih okoli 12 
milijonov sužnjev, največ iz zahodne in severne Afrike (Morgan, 2007). V času 
med 1798 in 1838 je suženjstvo v Ameriki imelo zakonsko obliko, kar je 
predstavljalo veliko oviro, da bi se suženj osvobodil. Suženjstvo je bilo povod za 
državljansko vojno, ki je potekala med severom in jugom (Lindsey, 1994).  
 
Kljub temu da se je za odpravo suženjstva leta 1862 zavzemal že predsednik 
Amerike Abraham Lincoln, suženjstvo ni bilo odpravljeno. Šele po II. svetovni vojni 
se je življenje Afroameričanov izboljšalo, a ti še vedno niso imeli enakih pravic kot 
belci. Za svobodo pravic Afroameričanov so izstopali nekateri posamezniki kot npr. 
Rosa Parks, borka za človekove pravice, ki leta 1955 ni hotela odstopiti sedeža 
belcu na avtobusu (Schloredt  in Brown, 1993),  Malcolm X (roj. Malcolm Little), ki 
je s svojimi govori prispeval v boju proti rasizmu v Ameriki (Arogundade, 2000, 
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71), Martin Luther King, ameriški baptistični duhovnik in velik borec za 
državljanske pravice, ki je bil leta 1968 ubit s strani južnjaškega rasista (Čuk, 
1998). Po njegovem govoru leta 1963 pred 200.000 ljudmi je takratni predsednik 
Lyndon Johnson leta 1964 podpisal zakon o državljanskih pravicah, ki je odpravil 
diskriminacijo na nekaterih področjih, kot je zaposlovanje, izobraževanje, 
dodeljevanje stanovanj, gibanje v javnih prostorih, ampak to je bila le formalna plat 
(Tomovič, 2008). 
 
2.1.2 Vzroki za nastanek rasizma v Ameriki 
Z rasizmom v Ameriki se srečamo že ob njenem odkritju, ko so takratne prebivalce 
Indijance zatirali in jih prisilili v odvajanje od maternega jezika in kulture. Jemali so 
jim življenjski prostor in golo eksistenco. Istočasno je zgodovina Amerike 
zasužnjevala temnopolte, ki so jih ujeli v Afriki in pripeljali v Ameriko kot zastonj 
delovno silo. Že na njihovem potovanju v Novi svet so bili Afričani gnani kot živina. 
Bili so mučeni, lačni in žejni ter nato prodani kot sužnji (Južnič, 1980). 
 
Afričani, ki so prihajali v Ameriko, tudi po videzu niso ustrezali lepotnemu 
standardu, ki so ga določili Evropejci, zato so postali katalizator za teorijo rasne 
inferiornosti, s čimer so opravičevali status afriških sužnjev. S kombinacijo pseudo-
znanosti, verske folklore in svoje lastne domišljije so oblikovali idejo, da so 
»Afričani pripadali ločeni sub-človeški antropologiji« (Arogundade, 2000, 14). 
Prevladovalo je mišljenje, da temnopolti sploh niso ljudje oz. nimajo duše. Tudi 
kasneje, ko je suženjstvo bilo odpravljeno, se je temnopolte gledalo s prezirom. 
Prepovedano jim je bilo jesti v restavracijah, kjer so jedli belci, se voziti s 
prevoznimi sredstvi z belci ipd. (Schloredt  in Brown, 1993).  
 
Po državljanski vojni je Amerika postala bogata in močna država, ki je obetala         
priložnost in uspeh, zato so se v velika mesta preseljevali temnopolti. Na obrobju 
mest so tako začela nastajati »razpadajoča barakarska naselja, kjer so živeli 
črnci« (Schloredt  in Brown, 1993, 6), imenovani črnski geti oz. soseske, kjer je 
bila revščina, nezaposlenost in slabo šolstvo. Eno od največjih takšnih naselij je 
Harlem, ki se nahaja na obrobju New Yorka. Vse to vpliva, da v teh naseljih prihaja 
do nasilja, narkomanije, pijančevanja, spopada med tolpami in kriminala še danes, 





2.1.3 Sodobni rasizem 
Rasizem v Ameriki je še vedno prisoten, čeprav ameriška zakonodaja to                   
prepoveduje. Kot primer sodobnega rasizma lahko omenimo ukrepanje ameriške 
oblasti ob orkanu Katrina, ki je leta 2005 pustošil po New Orleansu, Misisipiju, 
Louisiani in Alabami. Kljub temu da so številni prebivalci ostali brez vsega imetja in 
sorodnikov, prijateljev, ki so čez noč umrli, se je ameriška vlada odzvala na 
katastrofo pasivno in počasi (Malešič, 2006).  
Afroameričani so pogosto v neenakopravnem položaju pri ugotavljanju  kriminalnih 
dejanj nad njimi. Če pogledamo le nekaj primerov, ko so se postopki pri kaznivih 
dejanjih zavlekli oz. ni nihče zanje odgovarjal (Wbur, 2016):  
 9. avgust 2014: v Fergusonu je bil ubit neoborožen 18-letni Michael Brown.       
Njegov morilec je bil Darren Wilson, ki ga je sodišče oprostilo vseh obtožb, 
 20. oktober 2014: v Chicagu je moškega, po imenu Laquan McDonald, ki je 
vozil tovornjak, ustavila policija. Ko je ta odhajal od njih, ga je Jason Van Dyke 
16-krat ustrelil. Video posnetek o tem dogodku je bil objavljen šele po 13. 
mesecih, 
 23. november 2014: ubit je bil Tamir Rice, star 12 let, ko se je v parku igral z 
otroško pištolo. Neznanec je poklical policijo, ki je po nekaj sekundah, ko je pri-
šla na kraj dogodka, ustrelila fantiča. Za to pa ni nikoli nihče odgovarjal. 
 
Podobnih dogodkov je v Ameriki veliko, vendar nam omejitve prostora na račun 
več eksperimentalnega dela v diplomski nalogi onemogočajo, da bi vse navedli. 
Naj omenimo le nekatere razmere v Ameriki, kjer izstopa rasizem, kot npr. na jugu 
Amerike smo priča streljanju, prostituciji, brutalnosti, ko otroke ločujejo od staršev 
in jih zapirajo v kletke. O tej problematiki so mediji poročali že leta 2014 (Zdravo, 
2018), ko je Ameriki predsedoval Barack Obama, prvi temnopolti predsednik 
afriškega porekla. Zavzemal se je, da bi Američani ostali enotni kljub različnim 
političnem mnenjem. Barack Obama je znan po sloganu »Yes, we can« (slov. da, 
mi lahko), ki ga je uporabljal v predsedniški kampanji leta 2008 
(Biographyonline.net, 2018). 
 
2.2 MODNA ZGODOVINA IN OBLAČILNI STILI  AFROAMERIČANOV 
Afričani so bili v Ameriki v času suženjstva nezaželeni in fizično odrezani od svojih 
domov, ki jih sploh niso poznali. Bili so brez države, zato so si želeli ustvariti dom 
na edinem območju, ki so ga poznali, in to je bila Amerika. Bili so v Novem svetu, 
zato so oblikovali novo identiteto. Za pridobitev državljanstva je bilo potrebno 
sprejeti vrednote Novega sveta, zato so migranti popolnoma spremenili svojo 
identiteto - svojo pričesko, stil oblačenja, način govora, svoja imena, kraj, od koder 
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so prihajali in državljanstvo svojih staršev, da bi tako lahko postali Američani 
(Arogundade, 2000, str. 28). 
 
2.2.1 Oblačila sužnjev 
Tekstil, iz katerega so bila narejena oblačila sužnjev, je bil uporabljen kot sredstvo 
za razslojevanje družbenega reda. V Južni Karolini je zakon iz leta 1735 določal, 
da lahko vsakemu sužnju, ki bi nosil kakšna lepa, drugačna, vredna ali modna 
oblačila, le-ta odvzamejo in ga kaznujejo (Sanders, 2012). Oblačila sužnjev so bila 
izdelana iz grobe tkanine osnaburga. Bila so neudobna, zato so pogosto 
povzročila draženje kože, navajata Warner in Parker (1990) v svoji raziskavi o 
oblačilih sužnjev. Viri o tem, kaj so nosili sužnji, so nastali na podlagi 
pripovedovanja, zgodb afroameriških sužnjev, saj ti pogosto niso bili fotografirani 
(Sanders, 2012). Na sliki 1 (Priloga 1) je prikazana črnska družina, ki je bila 
objavljena leta 1850 v časopisu The North star. Črnske družine so bile številne (od 
pet do dvajset oseb), zaradi česar so spali izmenično (Thomas, 2011). Prav tako 
se je za oblačila uporabljala tudi tkanina kaliko, ki je iz bombaža ali viskozne preje 
in brez barv (Sanders, 2012). 
 
2.2.2 Značilnosti oblačil 20. stoletja 
V obdobju 1900–1920 je v Harlemu cvetela črna umetnost, tako na literarnem, kot 
glasbenem področju. Temnopolte ženske so imele možnosti za izobraževanje le 
na nekaterih področjih. Ženske so nosile dolge rokave, krila z dolgimi peresnimi 
slamicami, klobuk in formalne ovratnice, kot prikazuje Slika 2 (Priloga 1) (Jadale, 
2017). Črne ženske so začele nositi oblačila, ki so jih pred letom 1900  izključno 
nosile le bele ženske. V tem času je izstopila izjemno priljubljena temnopolta 
plesalka in pevka Josephine Baker, ki je velik del svojega življenja posvetila boju 
proti rasizmu. Med plesom je nosila kostum iz umetnih banan (Priloga 1 - Slika 3) 
ali francosko uniformo (Griffith, 2014). 
 
Leta 1930, ko je svet zajela velika depresija, se je rasno nasilje nad temnopoltimi 
povečalo. V Ameriki je deloval Ku Klux Klan, kjer so se njegovi člani imeli za višjo 
raso in so uživali v obredih ter razkazovanju. Njihova oblačila so bila bela s 
kapuco, da jih nihče ni mogel prepoznati. To so bile belske tolpe, ki so linčale na 
stotine črnskih mož in žensk, zato je bil strah pred njimi upravičen. Poleg tega je 
rasizem povečal še sprejet zakon Jim Crow (Schloredt in Brown, 1993). 
Temnopolti so bili prvi odpuščeni, njihova dela pa so zasedli domači, beli delavci. 
Ženske so v tem času nosile krajša krila, oblačila so bila svetlejše barve (Griffith, 
2014). V tem času je prevladovala moda, imenovana »zoot suit«, ki so jo pri 
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moških sestavljali dolgi suknjiči z zelo širokimi rameni in visokimi hlačnim pasom. 
Zoot suit modo so v tem času običajno nosili le afriški moški. Poleg tega so moški 
pristaši tovrstne mode nosili še borsalino klobuk, usklajen z barvo obleke in žepne 
ure v stranskem žepu (Mckenz, 2018), kot prikazuje Slika 4 v Prilogi 1, medem ko 
so ženske nosile puloverje z izrezom »V«, široke plašče s širokimi rameni, krilo, 
dolgo do kolen in mrežaste nogavice. V šestdesetih letih je igralka Leslie Uggams 
nosila dolge bele rokavice in obleko, obrezano z nojevimi plavuti, medtem ko je 
zelo znana temnopolta pevka Diana Ross skupaj s pevkami v skupini »The 
Supremes« prinesla na oder nova glamurozna oblačila, dolge trepalnice in 
elegantne lase  (Rizzo, 2012), kot prikazuje Slika 5 – Priloga 1. 
 
Z umorom Malcolma X in Martina Luthra Kinga ter nastankom Črnih panterjev leta 
1966 so se začeli pojavljati plakati z napisi »Black is beautiful«, »Black pride« in 
»Black Power«. To je bila prelomnica za dojemanje afroameriške lepote, saj so 
temnopolti državljani in zvezdniki po več letih začeli ponovno nositi svoje afro 
frizure, ki so vzbujale strah pri belcih. Za mnoge belce »Afro« ni bil izraz stila, 
ampak izražanje črnega besa. Črni panterji so svoj stil oblačenja skomercializirali 
in se odločili za ustvarjanje lastnega stila, vodila pa sta ju Bobby Seale in Huey 
Newton (Slika 6 – Priloga 1). Sprejeli so afro pričeske, usnjene uniforme, črne 
pulije in oprijete hlače, s čimer so predstavljali gibanje solidarnosti, enotnega 
bloka, ki ga ni bilo mogoče porušiti. Del uniforme so bile tudi ikonične črne 
baretke. Temnopolte ženske so v urbanih naseljih začele nositi kratke lase in s 
tem zavračale evropski standard lepote (Arogundade, 2000, str. 28). Pri svojem 
stilu oblačenja so številni Afroameričani želeli vrniti vzorce in sloge iz Afrike. Z 
drugačnimi oblačili so se začeli upirati beli prevladi. Poudarek je bil na rasta 
vzorcih, ženske so si pletle lase v afriškem slogu (Bradley Foster, 2005). Leta 
1970 se je pojavilo krzno kot simbol elegance in bogastva, ki jo je predstavljala 
temnopolta manekenka Beverly Johnson, ki je bila leta 1974 prva Afroameričanka 
na naslovnici modne revije Vogue (Priloga 1 - Slika 7). V tem obdobju sta k modi 
prispevala dva pevca (slika 8), in sicer Jimi Hendrix z afro pričesko in Bob Marley 
z dredi1 Jimi Hendrix je s svojim hipi stilom oblačenja prinesel zvončke in jakne na 
glasbeno sceno, na modne scene in ulice. Oblačila so bila ohlapna, različnih barv, 
dolga krila ali kratke hlače in razpuščeni lasje (Rizzo, 2012).  
 
                                            
1
 Dredi so univerzalni fenomen frizure, ki so se skozi zgodovino prenašali od ljudi iz različnih kultur 
in je ena izmed najstarejših frizur, ki jih danes predstavljajo zapleteni premeni las. Včasih so za 
drede veljali lasje, ki se jih daljše časovno obdobje ni česalo, medtem ko je danes za njihovo izde-
lavo potrebno veliko časa in potrpljenja. Še vedno ni jasno, od kod izhaja tovrstna frizura. Nekateri 




Nekateri Afroameričani so prevzeli prevladujočo kulturo oblačenja skladno z modo, 
ki je bila takrat pri belcih, pa vendar so se njihova oblačila razlikovala od belcev, 
ker so bila bolj razkošna in barvita. V večini primerov pa sodobni afromeričani niso 
sprejeli stila oblačenja belih, ki je prišel iz Evrope. Temnopolti so tako vplivali na 
ameriško obleko, zlasti pri moških, kot npr. zoot suit iz 1940-ih, ki sta jo izpostavila 
pevca Billy Eckstein in Frank Sinatra (Bradley Foster, 2005). Leta 1964 je 
oblikovalec Paco Rabanne v Parizu predstavil črne modele, ki so nosile njegove 
futuristične plastične obleke, kar je povzročilo škandal v ameriškem modnem tisku. 
Dekleta, ki so pozirala za Vogue in Harper’s Bazaar, so bila ogorčena, da je 
Rabanne vzel za svojo predstavo temnopolta dekleta, zato se je znašel na črni 
listi, dokler niso temnopolti modeli bili »in«, kar pa se zgodilo šele čez trideset let 
po tem dogodku (Arogundade, 2000, str. 81).  
 
V šestdesetih letih so mladostniki začeli nositi drage blagovne znamke teniških 
copat, ki so jih prvič nosili poklicni Afroameriški športniki, predvsem košarkarji 
(Bradley Foster, 2005). 
 
Sedemdeseta in osemdeseta leta so zaznala spremembe tudi na frizurah 
temnopoltih žensk, ki so začele nositi bolj naravne frizure kot v preteklosti (Priloga 
1 - Slika 9). Njihov stil oblačenje je vseboval hlače žarečih barv, škornje, obleke z 
zabavnimi vzorci, ob nedeljah za k maši pa so nosile velike klobuke. Temnopolte 
ženske so postajale vedno bolj prepoznavne v zabavni industriji in so se začele 
udeleževati plesov v dvoranah. Ti plesi so bili predhodnica hip-hop mode, ki smo ji 
bili priča v 90. letih (Staufenberg, 2016). Hip-hop je stil oblačenja med 
Afroameriško mladino, ki je nastal v predelu New Yorka v Bronxu, kjer živijo 
večinoma temnopolti. Kasneje se je stil oblačenja prenesel še po drugih krajih 
Amerike, kjer je vsako mesto dodalo še kakšen element. Ob nastanku hip-hopa 
(med 1980 in 1987 letom) so njegovi privrženci nosili športna oblačila modnih 
znamk, ko so Clark, Dr.Martens, Le Coq Sportif, Kangol, Adidas, Nike idr., kasneje 
pa so se uveljavile svetle trenirke, krzno in usnjeni jopiči v vojaškem ali 
motorističnem slogu. Poleg tega so kot dodatek nosili velika očala in pokrivala, 
imenovana "bucket hats", velike uhane, pasove, težak zlat nakit. Hip-hop stil so 
nosili znani liki iz filmskega in glasbenega sveta, kot npr. Will Smith, Big Daddy 
Kane, skupina Salt-N-Pepa (Grdadolnik idr., 2009). Hip-hop moda je vidna iz slike 
10 (Priloga 1). Danes je hip-hop stil znan po celem svetu kot izrazit subkulturni del 
mode v etičnih skupinah. Značilni stil hip-hopa so široke hlače, ki so še najbolj 
priljubljene med raperji, kot npr. Kris Kross, ki je uvedel nov stil oblačenja, in sicer 
so oblačila nosili obrnjena narobe. Moda hip-hop je bila najbolj pogosto rdeče, 
črne in zelene barve. Ameriški hip-hop duo Kris Kross Hip-hop stil je imel vpliv na 
visoko modo, vendar se njihov stil oblačenja ni obnesel dlje časa menijo 
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Grdadolnik idr. (2009). MC Hammer je bil je znan po posebnih hlačah v »arabsko-
muslimanskem stilu«, tako imenovanih »spin on harem« hlačah, kot je vidno iz 
slike 11 (Priloga 1). V devetdesetih letih so tudi mladi belci začeli nositi hip-hop 
oblačila (Bradley Foster, 2005), še posebej znamke Hip-hop Karl Kani. Karl Kani 
(rojstno ime Carl Williams) je bil rojen leta 1968 v Brooklynu, v New York Cityju. Je 
modni oblikovalec in ustanovitelj ter izvršni direktor blagovne znamke Karl Kani. 
Leta 1989 je začel s svojo linijo oblačil ter s tem navdušil veliko slavnih in bogatih 
ljudi (Karl Kani, 2018). Del njegove kolekcije prikazuje Slika 12 (Priloga 1). 
 
Afroameričani so od sredine petdesetih let postali del večje ameriške kulturne 
scene. Njihovo kulturo v mnogih vidikih življenja in stilih oblačenja sprejemajo tudi 
belci. Tudi Afroameričanke so igrale pomembno vlogo pri ustvarjanju modnih 
stilov. »Njihova prijaznost, brutalnost in lepota« so se skozi zgodovino spreminjale, 
vendar so v tem času opravile veliko dela, navaja Staufenberg (2016). Pop zvezdi, 
kot sta bili npr. Michael Jackson in Tina Turner, sta polnili dvorane po celem svetu, 
(Schloredt  in Brown, 1993) hkrati sta narekovali stile oblačenja, ki sta ju 
uporabljali na odrih, kot je vidno iz slik 13 in 14 – Priloga 1). Michael Jackson je s 
svojo nagnjenostjo do nošenja vojaških jopičev na odru postal modna ikona. S 
svojim plesom Moonwalk je postal svetovna ikona ne samo glasbe, ampak tudi 
plesa. Tina Turner pa se je oblačila v usnje, kot npr. v mini krila (Slika 14 – Priloga 
1) v obliki korzeta, ki jo je oblikoval italijanski duo Dolce in Gabbana za turnejo leta 
1996 Wildest Dreams. V svoji karieri je Tina Turner sodelovala z najbolj znanimi 
modnimi oblikovalci na svetu: Giorgio Armani, Gianni  Versace, Bob Mackie, 
Azzedine Alaia (Tinaturnerblog.com, 2014).  
 
2.2.3 Sodobna oblačila 
Danes imajo Afroameričanke svoj stil oblačenja, ki je podoben oblačilom belcev,  
kot je vidno iz slike 15 (Priloga 1) oz. lahko rečemo, da belci prevzemajo njihovo 
modo. V začetku 21. stoletja so začeli belci nositi »doo rag« oz. naglavne rute kot 
je razvidno iz slike 16 (Priloga 1), ki jih najbolj pogosto najdemo pri motoristih 
(Bradley Foster, 2005) oz. so jih uporabljali za zaščito pričesk med spanjem. Doo 
rag je ruta, ki je najbolj pogosto narejena iz poliestra. Njena naloga je bila 
vzdrževanje valovitih las in je s tem podaljšala življenjsko dobo že narejenih 
pričesk (Jackson-Arnautu, 2017). Današnjo žensko modo v svetu prikazujejo 
številne slavne temnopolte osebe, ki delajo na različnih delih, kot npr. 
(Allstarbio.com, 2018): 
 igralke, kot so Kerry Washington, Meagan Good, Halle Berry (edina temnopolta 
igralka, ki je osvojila oskarja), Nathalie Emmanuel,  
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 producentka, tekstopiska, igralka, pianistka Alicia, ki je 15-krat prejela nagrado 
grammy, 
 pevki Rihanna, ki jo je Time Magazin leta 2012 uvrstil na četrto mesto med 
zvezdami v svetu, in Beyonce, ki je bila izbrana kot najbolj priljubljena ženska v 
21. stoletju, 
 manekenka, voditeljica pogovorne oddaje, producentka, igralka in pevka Tyra 
Lynne Banks,  
 manekenki, kot sta Iman in Naomi Campbell, ki je že trideset let ena izmed 
najbolj priznanih svetovnih manekenk. Naomi je bila prva temnopolta 
manekenka na naslovnici revije Life Magazine in revije Fashion of the Time, 
 filmska igralka, producentka, voditeljica Oprah Winfrey, ki je znana po 
pogovorni oddaji na TV. Bila je prva Afroameriška ženska, ki je imela svojo 
oddajo, kjer je razpravljala o pomembnih vprašanjih, kot so enake pravice za 
vse, o  rasizmu, revščini itd. (Sean, 2018). Leta 2017 je prejela nagrado za 
življenjsko delo združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu (STA, B. S., 2017). 
 
Tudi drugi znani uspešni temnopolti posamezniki so prispevali k ustvarjanju 
svetovne mode, kot npr. Kanye West, raper, pevec, skladatelj, producent, 
podjetnik in modni oblikovalec. V 21. stoletju se je uveljavil kot glasbenik, ki je 
osvojil 21 nagrad grammyja in kot modni oblikovalec čevljev, oblačil, ko je 
sodeloval s priznanimi svetovnimi blagovnimi znamkami, kot so Adidas, Nike, M/M 
Paris pri seriji svilenih šalov. Oblikoval je tudi svojo linijo čevljev, ki jih je večkrat 
predstavil na tednu mode v Parizu. Njegovi čevlji imajo omejeno naklado in so 
izjemno iskani, tako so 9000 parov prodali v 10 minutah. Leta 2017 je skupaj z 
ženo Kim Kardashian, ki je njegova največja oglaševalka mode, začel še z linijo 
oblačil za otroke (Brusamolino, 2017). Nekaj izdelkov, ki jih je oblikoval Kanye 
West, prikazuje slika 17 (Priloga 1). 
 
Modno ikono predstavljata tudi prvi temnopolti ameriški predsednik Barack Obama 
in njegova žena Michelle Obama, ki je postavila nove modne standarde leta 2009, 
ko je postala prva dama Amerike. Bela obleka, ki jo je nosila ob svojem možu na 
dan zaprisege, je zaznamovala nove trende mode (Rizzo, 2012). Ena izmed 
svetovno znanih pevk je bila tudi Aretha Franklin, ki je prav tako veljala za vzgled v 
modi. Ko je nosila poseben klobuk pri zaprisegi predsednika Baraka Obame, je 
klobuk postali modni hit (slika 18 – Priloga 1). Oblikovalec klobuka je po 
inavguraciji Baracka Obame prejel več kot 5000 naročil. Značilnost klobuka je bil 
lok s kristali Swarovskega. Čeprav je bil odziv modnih oblikovalcev negativen, je 




2.3 TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Tekstilna industrija povzroča onesnaževanje, saj gojenje in obdelava bombaža, 
pridobivanje sintetičnih vlaken ter barvanje tekstilij po zastareli metodi močno 
škoduje okolju. V Ameriki uvrščajo tekstilno industrijo med pet največjih 
onesnaževalcev pri izpustu ogljikovega dioksida. Potrošniki so vedno bolj ekološko 
osveščeni, kar sili tudi tekstilno industrijo k uporabi tehnologij, prijaznih do okolja, 
kot npr. (Ekoglobal.net, 2018) recikliranje organskih materialov, barvanje tkanin, 
kjer se namesto vode uporablja vroči zrak, digitalni tisk, kjer gre za direktno 
nanašanje vzorcev na tkanino s tiskalnikom, recikliranje sintetike, kjer se 
uporabljajo materiali tudi iz odpadnih plastičnih vrečk ali pločevink. Linija Jeff 
Garner’s Prophetik za tekstil se uporablja konopljino svilo, za pridobivanje barv pa 
le rastline, ki zrastejo na vrtu. Pri proizvodnji jeansa podjetje Levi´s uporablja novo 
platformo WaterLess in s tem podjetje prihrani od 28 do 96 % vode v procesu 
proizvodnje. Značilnost te metode je, da namesto vode uporabljajo kamne. Na 
trajnostni razvoj modne industrije vpliva tudi hiperprodukcija oblačil, ki prinaša 
številne odpadne snovi, zato se v svetu mode pojavlja vedno več eko ponudnikov 
oblačil, ki želijo z ekološkim načinom poslovanja izdelati linijo oblačil. Trajnostno 
modo imenujemo tudi etično, eko, zeleno ali pravični nov pristop oz. »moda z 
vestjo« (angl. fashion with conscience). Glavni namen tovrstnih oblačil je, da 
pritegnejo potrošnike k nakupu, istočasno pa podjetja zagotovijo takšne delovne 
pogoje in vir oblačil, kjer uporabljajo organske materiale za zmanjšanje 
negativnega vpliva na okolje (Joergens 2006, str. 361). 
 
V svetu se je na področju trajnostnega razvoja razvila modna industrija, 
imenovana »počasna moda« (angl. slow fashion) po vzorcu »slow food«, kar 
pomeni upočasniti modno industrijo. Temu sledijo nekateri okoljski aktivisti, kot so 
Stella McCartney, Susan Sarandon, Wendy Schmidtal, spletna trgovina 
Accompany, ki ponuja drugačne, ročno izdelane, unikatne izdelke (Adamczyk, 
2014).  
 
Poleg tega so v tekstilni industriji pomembni še novi standardi, kjer je Global 
Organic Textile Standard (GOTS) razvil certifikacijski program, namenjen 
vzpostavitvi mednarodnih zahtev po trajnostni tekstilni industriji (Ekoglobal.net, 
2018). 
 
2.4 PRAVIČNA TRGOVINA 
Tekstilna industrija je en izmed sektorjev, kjer vladajo velika neskladja med zakoni 
in resničnostjo na področju zaposlovanja, posebno kar zadeva dela otrok in 
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kršenja nekaterih človekovih pravic (Naturaland, 2018). Današnja prosta trgovina 
je urejena v dobro bogatih, zato ni pravega nadzora nad proizvodnjo, kar hkrati 
omogoča vedno večje izkoriščanje. Tako so se po svetu razvile organizacije, ki 
osveščajo javnost o pravilih in praksah v mednarodni trgovini po načelu pravične 
trgovine (angl. Fair trade).  
 
2.4.1 Predstavitev in definicija pravične trgovine 
Najpomembnejši organizaciji, ki izvajata nadzor nad delovanjem pravične trgovine, 
sta FLO (Fairtrade Labelling Organization International), ki podeljuje certifikate za 
izdelke, in WFTO 2  (World Fair Trade Organization), ki se ukvarja s pravično 
trgovino. Nadzor nad pravičnimi trgovinami se izvaja na terenu, ko nenajavljeni 
inšpektorji ugotavljajo, na kakšen način poteka trgovina in v kakšnih delovnih 
razmerah delajo delavci (Humanitas, 2016). 
 
Po definiciji WFTO (2018) gre pri pravični trgovini za trgovinsko partnerstvo, ki 
temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju vseh udeležencev, 
enakopravnem odnosu v mednarodni trgovini, kjer so izpostavljeni proizvajalci iz 
tretjih držav, ki naj bi se jim omogočilo lepše življenje in zmanjševala revščina. 
Namen pravične trgovine ni v njeni dobrodelnosti, pravičnosti in pomoči, ampak v 
prepoznavnosti vseh, ki delujejo v celotni dobavni verigi, cilj pa omogočiti 
proizvajalcem držav v razvoju priložnost dostopa do širšega trga brez izkoriščanja 
delovne sile (Nicholls in Opal, 2005). 
 
2.4.2 Nastanek pravične trgovine 
Pravična trgovina je nastala po letu 2013, ko se je zgodila velika tragedija v 
Bangladešu, kjer je umrlo 1.100, ranjenih pa je bilo 2.200 ljudi, ki so izdelovali 
oblačila (The good trade, 2018). Čeprav je ta incident sprožil vprašanja o tem, kdo 
izdeluje naša oblačila, ki jih vsi nosimo vsak dan, so prve zamisli o pravični trgovini 
bile opisane veliko let nazaj. Leta 1859 je nizozemski pisatelj Eduard Douwes 
                                            
2  WFTO na prvo mesto postavlja ljudi, nato šele pridobitev dobička. V njeno organizacijo je 
vključenih 400 podjetij iz 70 držav po svetu. Pri tem gre večinoma za socialna in družinska 
podjetja, ki dajejo prednost ciljem pravične trgovine. Sedež WFTO se nahaja v Culemborgu na 
Nizozemskem in sodeluje z vsemi državami, ki podpirajo pravično trgovino. Njihova vizija je, da bi 
se trgovinske strukture in prakse spremenile tako, da bi delovale v korist revnejših ter spodbudile 
trajnostni razvoj in pravičnost, medtem ko je poslanstvo usmerjeno v proizvajalce, da bi ti izboljšali 




Dekker opisoval izkoriščanje delovne sile in nepravično trgovanje s kavo med 
Indonezijo in Nizozemsko (VOXeurop, 2009). 
 
Sodoben način nastanka pravične trgovine je zaznati v Ameriki leta 1946, ko je 
Ten Thousand Villages kupoval ročna dela iz Portorika. Leta 1949 se je pojavila 
organizacija za pravično trgovino Serrv, ki se jo uvršča med začetnike in vodilne 
organizacije pri pravični trgovini. Na začetku je delovala kot majhna skupina 
cerkvenih bratovskih pomočnikov, kasneje se je njeno poslanstvo močno razširilo 
in od leta 1999 deluje kot neodvisna neprofitna organizacija (Serrv, 2018). Po 
drugi svetovni vojni se je pravična trgovina pričela tudi v Evropi. Prva takšna je bila 
dobrodelna trgovina Oxfam, ustanovljena leta 1942 v Veliki Britaniji, ki deluje še 
danes. Leta 1967 je bila pravična trgovina ustanovljene še na Nizozemskem, kjer 
so prodajale ročne izdelke iz držav z juga Evrope, kot npr. iz Grčije. Ker so 
pravične trgovine v obdobju od 1960 do 1980 delovale neorganizirano, je bila leta 
1987 ustanovljena EFTA, dve leti kasneje pa še WFTO (WFTO, 2018). V Evropi je 
bila leta 1994 ustanovljena Mreža evropskih svetovnih trgovin (angl. News 
Network of European Worldshops), ki ima svoj sedež v Utrechtu na Nizozemskem. 
V mrežo je združenih 13 držav iz Evrope. Ti predstavljajo okoli 2500 svetovnih 
trgovin, v njih pa deluje približno 100.000 prostovoljcev (Inftub, 2018).  
 
Pet let po tragediji v Bangladešu se je v svetu pojavilo na desetine pravičnih 
modnih znamk, namenjenih etičnim načelom in trajnostnim praksam, kot npr. 
Eileen Fisher. To je vodilno podjetje na področju etike in trajnostne ženske mode.  
People Tree je ena izmed trgovin, ki jo najbolj priznavajo potrošniki in modna 
industrija, Encircled, kjer ustvarjajo vsestranska oblačila z udobnimi in prijaznimi   
materiali, Ankura je perujska znamka, ki verjame v etična načela in trajnostno 
modo idr.  (The good trade, 2018). Kljub temu da nastajajo po svetu različne 
trgovine, modna industrija izčrpava zemeljske vire, izkorišča delovno silo (sodobno 
suženjstvo) z namenom pridobiti čim večji dobiček, kot prikazuje dokumentarni film 
»True Cost«, posnet leta 2015 v več državah sveta (Buna.si, 2016). 
 
2.4.3 Osnovna načela pravične trgovine 
Poslanstvo pravične trgovine je izboljšati delovne pogoje v tekstilni industriji, zato 
ponujajo različne programe za podjetja, ki so pripravljena delovati v skladu z njiho-
vimi standardi in načeli (Naturaland.si., 2018). Organizacije, ki so članice WFTO, 
morajo pri svojem delu upoštevati deset osnovnih načel pravične trgovine, ki so 
(WFTO, 2018): 




2. transparentnost in preglednost finančnega poslovanja, 
3. trgovinsko partnerstvo, ki je osredotočeno na pošten, kontinuiran in dolgoročen 
odnos, 
4. krepitev zmožnosti, kjer gre za izobraževanje manjših proizvajalcev,  
5. promocija pravične trgovine stremi k ozaveščanju javnosti o pravični trgovini,  
6. plačilo poštene cene pomeni, da je treba zagotoviti pošteno plačilo vsem, ki 
kakorkoli sodelujejo pri proizvodnji izdelkov, 
7. enakopravnost spolov, kjer je treba zagotoviti enake možnosti za delo vsem, 
8. zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer vsem  zaposlenim,  
9. otroško delo, kjer je treba spoštovati Konvencijo Združenih narodov o pravicah 
otrok in tudi lokalnih družbenih norm,  
10. okolje, kjer gre za upoštevanje smernic pri zagotavljanju materialov, izdelkov in 
prevoza v skrbi za čisto okolje.  
 
2.5  KANVAS METODA 
Za razvoj podjetja se je lastnica odločila uporabiti kanvas metodo poslovnega 
modela, ki omogoča pregled nad ponudbo, saj temelji na vrednosti kupca, ko je ta 
postavljen v središče poslovnega modela. Tovrstno metodo sta predstavila 
Osterwalder in Pigneur (2010), ki omogoča ustanovitelju podjetja, da na pregleden 
način ustvari stik s kupcem in navaja razloge, zakaj ustvariti podjetje. Kanvas 
model so že preizkusila velika svetovna podjetja, kot npr. IBM, uporabljajo pa ga 
tudi majhna pri načrtovanju svojih dejavnosti. S kanvas metodo lahko na preprost 
način predstavimo, kako lahko ustvarimo vrednost oz. način, kako lahko nekaj 
popravimo in izboljšamo, dobimo nove ideje, ki jih zapisujemo na papir. Tako 
lahko deluje kot hiter prototip novega poslovnega modela in kot komunikacijsko 
orodje, ki hitro pokaže trenutni poslovni model podjetja. Poleg tega nam kanvas 
metoda pomaga pri ustvarjanju poslovne kulture, osredotočene na kupca (Ojasalo, 
2016).  
 
Glede na spremembe pri oblačilih v svetu pričakujemo, da bo kanvas metoda 
uporabljena ne le na začetku poslovanja podjetja, ampak tudi kasneje. Kanvas 





Slika 1: Ključni pripomočki v kanvas poslovnem modelu 
Vir: Cleverism, 2018 
 
Ključni pripomočki, vidni iz Slike 1, so:  
 ključni partnerji, ki bi morebiti sodelovali v podjetju,  
 ključne aktivnosti pri reševanju distribucijskih poti in odnosov do kupcev, 
 ključni viri, ki se nanašajo na materiale, zaščito blagovne znamke, kadrovanje 
in finance, 
 odnosi s kupci, kjer se določijo komunikacijske poti, kakšne odnose bo podjetje 
z njimi vzpostavilo in jih vzdrževalo, 
 distribucijske poti, kako bo potekala prodaja in ozaveščanje ljudi, da pristopijo k 
nakupu, 
 segmentacija kupcev, kjer se ugotavlja, kdo so najpomembnejši kupci,  
 struktura stroškov in virov prihodkov, kjer se določijo tako stroški kot viri, s 
katerimi bo podjetje pozitivno poslovalo, 
 na sredini slike pa je ponudba vrednosti, ki jo bo izvajalo podjetje v okviru 
lastne modne znamke. 
 
Na podlagi navedenih ključnih dejavnikov kanvas modela je lastnica oblikovala 
lastni kanvas poslovnega modela. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Ideja o ustanovitvi lastnega podjetja, ki bo imelo tudi humanitarno noto, se je 
porodila med bivanjem v Združenih državah, ko je lastnica spoznala mnogo 
Afroameričanov in ugotovila, da jih nekateri še vedno tretirajo kot manjvredno 
raso, porinjeno na rob družbe.  
 
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA IN MODNE ZNAMKE  
Podjetje »Noemi Jae«, ki ga bo ustanovila Noemi Jugovac, bo namenjeno 
trendovskim oblačilom za vse starostne skupine. Posebnost podjetja je, da bo del 
dohodka namenjen v humanitarne namene. Pri tem se zaveda, da se podjetje v 
današnjem globalnem svetu srečuje z velikim številom tekmecev, ki poskušajo 
kupce prepričati, da kupijo prav njihovo blagovno znamko.  
 
Po podatkih publikacije Business of Fashion, ki je zajela okoli sto najbolj globalnih 
vplivnih znamk, sta na tehnološkem področju najvišje mesto zasedla Google in 
Apple, medtem ko je na področju mode v letu 2017 najvišje mesto (19. med 100) 
zasedla francoska luksuzna modna hiša Louis Vuitton, Gucci pa 21. mesto, 
medtem ko so priznane svetovne znamke Dior ali Cartier šele na 95. oz. 65 mestu, 
se pa ta vrstni red na lestvici tudi iz leta v leto spreminja (Style, 2017).  
 
3.1.1 Predstavitev podjetja 
Podjetje »Noemi Jae« bo v 100 % lasti Noemi Jugovac (v nadaljevanju lastnica). 
Registrirano bo z 9. 9. 2019 kot gospodarska organizacija, katere cilj bo 
ustvarjanje čim večjega prihodka, saj bo del tega namenjen kot pomoč otrokom in 
mladim Afroameričanom pri njihovem izobraževanju in zaposlitvi v Ameriki. Glede 
na to so vrednote, poslanstvo, vizija in cilji usmerjeni prav v to.  
 
Vrednote podjetja bodo slonele na pravični trgovini in njenih zaposlenih, ki bodo 
izpolnjevali poslanstvo in vizijo podjetja, in sicer so to: 
 vljudnost, kjer bo spoštovano dostojanstvo vseh ljudi, 
 moralnost pri spoštovanju etičnosti, 
 družbena enakost, ki bo zagotovljena vsem vpletenim v proces dela ne glede 
na barvo kože ali status, 
 ustvarjalnost, kjer se bodo razvijale nove zamisli in uporabe sodobnejših 
pristopov pri izdelovanju oblačil,  
 čisto okolje, ki bo temeljilo na varovanju okolja, 
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 prilagodljivost, ko bo podjetje spreminjalo svoja oblačila glede na okoliščine 
in trende v modi, 
 agresivnost, s katerimi bo podjetje sledilo postavljenim ciljem, 
 razvoj, namenjen osebni rasti in rasti zaposlenih na podlagi izobraževanja. 
 
Vrednote so tiste, ki bodo predstavljale kulturo podjetja, saj se bo podjetje 
zavzemalo za globlji notranji kompas, ki bo usmerjal ravnanje in vedenje 
organizacije in njenih zaposlenih. Pri tem je pomembno, da se bodo vsi zavedali, 
za kaj se je vredno bojevati in zavzemati oz. kaj je njihovo poslanstvo. 
 
Poslanstvo podjetja je omogočiti ljudem, ki so odrinjeni od družbe, da zaživijo 
zdravo in kakovostno življenje. To bo mogoče s prispevkom od prodaje izdelkov 
podjetja, saj bo del dohodka namenjen zavedanju, da smo vsi ljudje enaki ne 
glede, od kod prihajamo, kakšno barvo kože imamo, kakšno vero gojimo, kakšna 
je spolna usmerjenost, kakšen status nekdo ima. Poslanstvo podjetja bo 
usmerjeno tako do zaposlenih, kot uporabnikov izdelkov in celotne družbe. S 
prodajo izdelkov želi podjetje stranke spodbuditi k nošenju nove blagovne znamke 
»Noemi Jae« in s tem prispevati k njihovemu zadovoljstvu kot tudi prispevku v 
dobrodelne namene. Zadovoljstvo strank je ključ do uspeha, zato se lastnica 
zaveda, da morajo biti njena oblačila kakovostna v različnih velikostih in slogih, da 
bi se prilagodila različnim oblikam telesa in različnim željam ter okusom.  
 
Vizija podjetja bo slonela na utrjevanju položaja v svetu mode, kar bo doseženo z 
inovativnimi, sodobnimi izdelki in z dolgoročnim sodelovanjem s kupci. Podjetje naj 
bi že v prvem letu poslovalo z dobičkom.  
 
Cilj podjetja je v naslednjih petih letih postati ena od vodilnih blagovnih znamk v 
modni industriji, ki bo s svojim vzorcem in tkanino konkurenčna najboljšim 
blagovnim znamkam s tega področja. Konkurenco podjetja lastnica vidi v njegovi 
dejavnosti, saj gre za oblačila, ki bodo modna in hkrati imela slogane, ki bodo ljudi 
osveščali o boju proti rasizmu. Poleg tega bo vsako oblačilo zapakirano v 
posebnih škatlah z zahvalo in s pristopno izjavo o možnosti, da postane kupec tudi 
član neprofitne organizacije v Ameriki, ki bo skrbela za izobraževanje in 
zaposlovanje mladih Afroameričanov in se bo sponzorirala od podjetja »Noemi 
Jae«, kar je tudi poslanstvo podjetja. To bo lastnica lahko dosegla le s točno 
določenimi cilji, s kriteriji, z roki, odgovornim delom, razvojem in s pravilno 
marketinško strategijo.  
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3.1.2 Način delovanja – strategija 
Pri vstopu novega podjetja na trg je ključnega pomena konkurenca, ki pa jo 
lastnica ni zaznala. Res je, da obstajajo različne dobrodelne organizacije za 
pomoč otrokom, vendar pri tem ne gre za lastne izdelke s področja mode. 
Trendovska oblačila, ki jih bo izdelovalo podjetje, so usmerjena na svetovni trg, 
primerna za vse starosti vseh slojev, ki bodo podpirali gibanje proti rasizmu. 
 
Svoj vstop na trg bo lastnica najprej oznanila na svojem profilu Facebooka in 
Instagrama. Svoja sporočila bo posredovala prijateljem po svetu, posebno pa še v 
Ameriko, kjer je nekaj časa tudi bivala in vzpostavila stike z ljudmi iz sveta mode s 
prošnjo, da jih, po načelu snežne kepe, posredujejo naprej. Sledila bo izdelava 
spletne strani, ker se bo izdelke prodajalo izključno preko svetovnega spleta. 
Lastnica bo posnela videospot za spletni kanal Youtube, kjer bo opozorila na svoj 
projekt. K temu bo poskušala pritegniti znane osebe v tujini, ki ji bodo pomagale 
pri promociji modne znamke in hkrati širili tudi glas o problematiki rasizma. To ji bo 
omogočilo večjo prepoznavnost v svetu, hkrati tudi možnost ozaveščati kupce in 
širšo javnost po celem svetu o rasizmu v Ameriki tudi na podlagi svoje lastne 
življenjske izkušnje. Vse to naj bi pripomoglo, da bodo tudi lastniki drugih podjetij 
zaposlovali Afroameričane iz revnih sosesk in s tem prispevali k znižanju odstotka 
njihove brezposelnosti. 
 
3.1.3  Predstavitev modne humanitarne znamke  
V Ameriki bo lastnica podjetja »Noemi Jae« v letu 2019 ustanovila in sponzorirala 
neprofitno organizacijo za pomoč afroameriškim otrokom in mladini, katerim bo 
omogočila dodatno izobraževanje na raznih delavnicah, kot sta npr. umetnost ali 
šport. Namen neprofitne organizacije je motivirati Afroameriške otroke in mladino, 
da se izobražujejo, hkrati jim nuditi podporo k boljšemu in urejenemu življenju brez 
kriminala. Lastnica se bo osebno zavzemala za pomoč otrokom brez staršev oz. 
tistih, ki ob sebi nimajo nikogar, ki bi jim pomagal na pravi poti življenja z moralnimi 
načeli. Zato bo lastnica organizirala predavanja tudi po šolah, kjer bo pridobila 
posameznike za sodelovanje. Glede na to, da bo lastnica v prihodnje zagnala 
svojo proizvodnjo oblačil in odprla prodajalne tudi v Ameriki, bo polnoletnim 
otrokom ter staršem otrok iz revnih četrti ponudila še zaposlitev. Vse to naj bi 
prispevalo k manjšemu odstotku mladih v Ameriki, ki gredo po nepravi poti in 
pristanejo na cesti v prostituciji ali v zaporih zaradi droge in kriminala, ki v številnih 
primerih vodijo v neprijetne situacije, ko so življenje mladih ljudi uničena oz. se 




Kampanja bo potekala proti rasizmu in širjenju zavesti o zatiranju Afroameričanov 
in njihovih nepojasnjenih umorov s strani policije na podlagi modne humanitarne 
znamke pod imenom »Noemi Jae«. Oblačila bodo primerna za vse, tako moške, 
ženske in otroke s poudarkom na sloganu »Črno je zlato« in na načelu ponižnosti 
in altruizma - boj, ki bo Afroameričanom dajal osnovne človekove pravice in 
dostojanstvo ter njihovo osvoboditev. S tem želi lastnica pripomoči, da postanejo 
ljudje soglasni in začnejo Afroameričane podpirati v njihovih ciljih k enakopravnosti 
ter jih sprejemati kljub morebitnim pomanjkljivostim. Z nakupom izdelkov bodo 
potrošniki lahko postali člani neprofitne organizacije, ki je namenjena večjemu 
človeškemu bogastvu. 
 
Blagovna humanitarna znamka »Noemi Jae« bo namenjena osveščenosti proti 
rasizmu, saj bodo oblačila, ki jih bo lastnica oblikovala in prodajala, vsebovala tudi 
gesla in oblike, ki bodo izražala podporo zavedanju boja proti rasizmu. Izdelki, ki 
bodo predstavljali blagovno znamko »Noemi Jae« so vidni iz slike 1 (Priloga 4). Na 
tak način je lastnica razvila idejo o spodbujanju skupine, ki bo z nakupom oblačil 
prispevala del prihodka v podporo tovrstnemu boju. Pri razvoju podjetja bo lastnica 
vključila tudi stranke, ki ji bodo pomagale pri oblikovanju kolekcij modne 
humanitarne znamke. V ta namen je bila izdelana projektna knjiga (Priloga 3).  
 
3.2 RAZVOJ PODJETJA IN OBLIKOVANJE LASTNEGA KANVASA  
POSLOVNIH MODELOV  
Podjetje bo začelo s proizvodnjo oblačil v Sloveniji, kasneje pa bo svojo dejavnost 
lastnica preselila v Ameriko, ko bo tam dosežena več kot polovica od celotne 
prodaje oblačil, s čimer bo lastnica izpolnila tudi pogoje za stalno bivanje. Svoje 
izdelke bo prodajala preko Shopify platforme. Glede na zastavljene cilje podjetja 
lastnica predvideva, da bo v prvem letu delovanja prodanih najmanj 1000 oblačil, v 
naslednjih letih pa se bo ta številka povečala in dosegla v drugem letu prihodke v 
višini 100.000 €, v tretjem pa 150.000 €. 
 
Iz tega prihodka bodo plačani stroški materiala, prostora in ostali obratovalni 
stroški (voda, elektrika, telefon, najem prostora), pri delu bodo pomagali še 
prostovoljci, ki jih bo ideja pritegnila k sodelovanju. En del, cca 10 % od prodaje, 
bo lastnica namenila sponzorstvu že omenjene neprofitne organizacije. 
 
3.2.1  Izdelava kanvasa poslovnega modela za podjetje »Noemi Jae« 
Pri lastnem kanvasu poslovnega modela (Priloga 2) so bili upoštevani vsi ključni 
dejavniki, kar bo lastnici pomagalo pri uresničitvi ideje in razvoju podjetja. 
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Ponudbena vrednost izdelkov so visoko kvalitetni, ročno izdelani izdelki, od katerih 
se bo cca 10 % od prodanega izdelka odvajalo v sklad neprofitne organizacije kot 
pomoč pri izboljšanju življenjskih pogojev afroameriških otrok.  
 
Za dosego navedenih ciljev bodo ključne aktivnosti obsegale izdelavo vzorcev in 
izdelkov, njihovo prodajo in dostavo prek spleta. Zato bo potrebno tudi skrbeti za 
socialna omrežja, kjer se bo podjetje promoviralo. Pri ključnih partnerjih je bil že 
vzpostavljen kontakt z zaposlenimi ene izmed vodilnih blagovnih znamk v Ameriki 
Karl Kani, ki so že privolili v sodelovanje. Poleg tega bodo ključni partnerji tudi 
športniki, fotografi, modeli, oblečeni v oblačila podjetja ter drugi dobavitelji tekstila 
in pripomočkov. Ključni viri, ki jih bo lastnica podjetja uporabljala, obsegajo vse 
pripomočke za šivanje, programe za izdelavo vzorcev ter tudi prostor, kjer se bo 
odvijala dejavnost. Da bi lahko to opravila, so potrebna ključna znanja šivanja in 
uporabe programov za izdelavo vzorcev, medtem ko bodo ključni finančni viri 
kupci izdelkov. 
 
Izdelki se bodo prodajali preko spletne trgovine, medtem ko bo znamka prisotna 
na različnih družbenih omrežjih (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, You 
Tube) in blogih. Kupci bodo oproščeni poštnine, če bo višina nakupa znašala 60 € 
in več, lahko bodo sodelovali v nagradnih igrah, imeli bodo možnost reklamacij, ob 
nakupih pa bodo prejeli zahvalno kartico z unikatnim sporočilom. Poleg tega bodo 
odnosi s kupci vzpostavljeni preko predavanj na šolah, z organizacijo dogodkov in 
delavnic. Segmentacija kupcev bo obsegala osebe, ki postavljajo kakovost pred 
ceno, ki jim ni vseeno za razmere v revnejših četrtih Amerike, ki želijo darovati v 
dobrodelne namene ter se zavedajo problematike rasizma med Afroameričani.  
 
Za uresničitev ideje so pomembni tudi stroški, ki so razdeljeni na fiksne 
(najemnina, vodenje računa, plača, računovodski sektor), enkratni stroški, ki bodo 
nastali ob ustanovitvi in spremenljivi, kamor uvrščamo režijske stroške, stroške 
promocije, izdelavo izdelkov, etiket, kartic in škatel. Viri prihodkov bodo le od 
prodaje oblačil. 
 
3.3 IZDELAVA PROJEKTNE KNJIGE 
3.2.1 Naročilo projekta  
Lastnica se že vrsto let se ukvarja in raziskuje problematiko rasizma v Ameriki. 
Zato je razmišljala, kako bi pomagala posameznikom, posebno otrokom in mladim, 
ki se zaradi revščine in neznanja odločijo za kriminalno pot. V ta namen se je 
odločila ustanoviti podjetje »Noemi Jae«, ki bo poleg izdelave trendovskih oblačil 
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za ženske, moške in otroke tudi finančno podprlo humanitarno neprofitno 
organizacijo za pomoč Afroameričanom v Ameriki, ki jo bo lastnica ustanovila 
2.12. 2019.  Ker naj bi podjetje za izdelavo oblačil bilo ustanovljeno 13. 9. 2019, je 
bila pripravljena tudi projektna knjiga, s katero želi lastnica preveriti, ali je ideja 
uresničljiva. Lastnica je naročnica in vodja projekta v projektnem timu, kjer bo, 
poleg nje same, sodelovala še Suzana Jugovac.  
 
3.3.2 Načrt projektnih ciljev  
Za uresničitev ciljev je lastnica med projektne cilje vključila tako glavne kot 
dodatne cilje. Glavni cilj projekta je izdelava poslovnega načrta, ki bo upravičil 
zamisel in idejo in lastnici omogočil odprtje podjetja družbe z omejeno 
odgovornostjo (d. o. o). Naslednji cilj je usmerjen v začetek uspešne prodaje in 
ustanovitev neprofitne organizacije v Ameriki, zato sta dodatna cilja projekta 
usmerjena v promocijo izdelkov na ameriškem tržišču in na odprtje butika. Cilj, ki 
ga lastnica trenutno ne želi, je pomoč vsem ogroženim rasnim skupinam, saj bi se 
za sedaj rada osredotočila le na ogrožene Afroameričane. 
 
3.3.3 Opis faze priprave projekta in poprojektne faze 
Del projektne naloge sta Projektni strukturni plan in Gantogram. Projektni  
strukturni načrt vsebuje šest pomembnih korakov, ki so: 
 Izdelava poslovnega načrta, ki bo vseboval sedem aktivnosti. Najprej bo 
predstavljena lastna panoga, ki bo zajemala proizvodnjo trendovskih oblačil za 
ženske, moške in otroke. Druga aktivnost sloni na raziskavi in analizi trga. Ker 
se bodo izdelki prodajali izključno preko spleta, zato bo lastnica vlagala 
predvsem v privlačno in lahko dostopno spletno stran. To bo kupcem 
omogočilo hitrejšo odločitev za nakup, hkrati bodo seznanjeni, da z nakupom 
prispevajo tudi v humanitarne namene, kar je prednost blagovne znamke vodje 
projekta. Pri načrtu trženja bo uporabljen klasičen 4P (product, price, 
promotion, placement), saj bod proizvodi nekaj posebnega. Oblačila se bodo 
prodajala povsod, kjer lahko ljudje dostopajo do interneta. Promocija bo 
potekala s sloganom »Črno je zlato« in na načelu skromnostii in altruizma - boj, 
ki bo Afroameričanom dajal osnovne človekove pravice in dostojanstvo ter 
njihovo osvoboditev. Promocija bo objavljena na družbenih omrežjih Facebook, 
Instagram, You Tube in Pinterest. V podjetju bo zaposlena le lastnica, občasno 
bo pogodbeno zaposlila šivilje. Glede na navedeno se pričakuje, da bo že prvo 
leto poslovanja zaključeno z dobičkom. 
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 Pred odprtjem podjetja, bo lastnica zagotovila lastna finančna sredstva v višini 
7.500 €, ki so potrebna za registracijo in jih uporabila za zagon podjetja. Sedež 
podjetja bo v Izoli in bo registrirano kot d. o. o. z imenom »Noemi Jae« in s 
standardno klasifikacijo dejavnosti C14.140 – Proizvodnja drugih vrhnjih 
oblačil. Za odprtje podjetja bo lastnica odprla transakcijski račun ter se prijavila 
na Ajpes in davčni urad ter najela računovodski servis za vodenje finančnega 
računa podjetja. 
 Za oblikovanje bo lastnica poskrbela sama. V ta namen bo naredila 
moodboard, raziskala trg za materiale, ki jih bo uporabila pri svojih izdelkih. Na 
podlagi tega bo oblikovala modno skico ter opravila nakup programske opreme 
– Adobe ilustrator. Vse to bo oblikovalki v pomoč pri izrisu tehničnih skic.  
 Za izdelavo izdelkov, bo najet poslovni prostor v katerem bo tudi šivalnica za 
oblačila. Pred tem bo potrebno priskrbeti potreben material, kot so tkanine, 
barve, sukanec in drugi dodatki za oblačila. Izdelke bo lastnica na začetku 
šivala sama, kot omenjeno, pa bo kasneje pogodbeno zaposlila dodatne šivilje. 
V sklopu izdelave izdelka sodi še izdelava logotipa podjetja in etiket, ki bodo 
vidne na spletni strani, karticah (zahvale), oblačilih in na škatlicah, vrečkah, ki 
bodo namenjeni embalaži izdelkov.  
 Peta faza je namenjena začetku uspešne prodaje. Izdelana oblačila bo lastnica 
fotografirala ter fotografije naložila na spletno stran modne znamke 
www.noemijae.com, saj se bodo izdelki prodajali izključno preko svetovnega 
spleta.  
 Zadnja faza bo ustanovitev neprofitne organizacije z 2. 12. 2019. 
 
3.3.4 Specifikacija opravil 
Predstavljena je tudi specifikacija opravil, ki so nujna za odprtje podjetja. Ker je 
izdelava poslovnega načrta pomembna za začetek delovanja podjetja, je bila 
opravljena analiza trga, kjer je lastnica uporabila sekundarne vire. Na podlagi 
poznavanja nakupov konkurenčnih proizvodov se je odločila, da bo svoje izdelke 
prodajala preko spleta. Preden izračunom stroškov, se je lastnica dogovarjala z 
morebitnimi distributerji materiala, ki jih potrebuje za začetek izdelave izdelkov, saj 
bo tako lažje določila ceno in kakovost svojih izdelkov. Potrebna bo tudi izdelava 
logotipa modne znamke, ki bo viden na spletu in na etiketah modnih izdelkov. Ker 
se lastnica zaveda, da je tovrstnih izdelkov na spletu veliko, bo že pred začetkom 
delovanja modno znamko oznanila na svojem Facebook in Instagram profilu ter 
tako opozorila nase in svoj projekt. Za odprtje podjetja so potrebna finančna 
sredstva, ki jih bo lastnica prispevala sama, kasneje pa, po potrebi, zaprosila tudi 
za bančni kredit. Ker je za takšno dejavnost potreben primeren prostor, ga bo 
lastnica morala najeti. V ta namen bo primeren prostor poiskala na spletnih 
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straneh in preko informacij znancev in prijateljev. Z najemodajalcem bo sklenila 
pogodbo, ki ji bo vsaj prva tri leta omogočila nemoteno delovanje. Za vse 
aktivnosti bo poskušala poskrbeti sama, če bo potrebno, bom v projekt vključila še 
svoje najbližje. Ko bo podjetje odprto in bo stekla prodaja, je naslednja aktivnost 
usmerjena v ustanovitev neprofitne organizacije. Lastnica upa, da bo vse potekalo 
po zastavljenih načrtih, a se zaveda, da so možni tudi zapleti, kot na primer slaba 
kvaliteta fotografij, preozka ponudba tekstilij, neprimerni razpoložljivi poslovni 
prostori, razne komplikacije pri ustanovitvi neprofitne organizacije ter 
nezadovoljiva višina finančnih sredstev. 
 
Kriteriji za merjenje uspešnosti so visok prihodek, prepoznavnost modne znamke v 
Sloveniji in na tujem trgu ter višina sredstev v neprofitni organizaciji.  
 
3.3.5 Projektni mejniki 
Za izpeljavo projekta so pomembni roki, ko naj bi bile izvedene vse faze projekta. 
Glede na to sem določila dogovorjene in aktualne termine. Poslovni načrt naj bi bil 
zaključen najkasneje do 6. 9. 2019, odprtje podjetja pa 13. 9. 2019. Vzorce in 
izdelke bo lastnica začela oblikovati po tem, ko zaključi z izdelavo poslovnega 
načrta. Prva naročila se pričakuje v začetku novembra 2019, začetek prodaje pa v 
drugi polovici istega meseca. To bo lastnici omogočilo, da bo 2. 12. 2019 
ustanovila še neprofitno organizacijo. Za bolj podroben pregled mejnikov je v 
projektni knjigi  izdelan še gantogram, ki je predstavljen v nadaljevanju. 
 
3.3.6 Gantogram 
Za izdelavo gantograma je bil uporabljen program Microsoft Excel, kjer so 
posamezne aktivnosti prikazane po dnevih, tednih in mesecih, in sicer od 2. 9. 
2019 do 2. 12. 2019. Aktivnosti, ki se bodo pričele v prvem tednu,  t. j. od 2. do 9. 
septembra 2019, bodo zajela prvih pet aktivnosti izdelave poslovnega načrta 
(predstavitev panoge, raziskava in analiza trga, načrt trženja, kadri in organizacija 
ter finančna projekcija) in vseh šest aktivnosti, ki so potrebne za odprtje podjetja. V 
drugem tednu se bo lastnica osredotočila na uradno odprtje podjetja ter na nakup 
programske opreme, izdelavo vzorcev ter raziskavo trga za nakup materialov, ki 
jih bo potrebovala pri izdelavi oblačil.  
 
V tretji teden bo namenjen najemu poslovnega prostora ter naročilu etiket, kartic, 
škatel in vrečk za izdelke, za katere je potrebno čakati približno dva tedna. Šivanje 
izdelkov se bo začelo konec tretjega tedna, trajalo pa bo cca 21 dni. Ko bodo 
izdelki pripravljeni za prodajo, jih bo lastnica v šestem tednu poslikala in objavila 
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na spletni strani. Trinajsti teden bodo potekale priprave za odprtje neprofitne 
organizacije, ki naj bi zaživela 2. 12. 2019. 
 
3.3.7 Stroškovni načrt 
Vsi skupni stroški, enkratni, fiksni ter spremenljivi, so prikazani v stroškovnem 
načrtu. Ob ustanovitvi podjetja bo kapital znašal 7.500 €, katerega bo lastnica 
porabila za zagon delovanja podjetja. Stroške, ki jih predvideva na začetku, bodo 
obsegali stroške materiala in opreme, takse za registracijo podjetja in stroške za 
najem poslovnega prostora. Višina stroškov notarja znaša 150 €, višina stroškov 
ustanovitvene pogodbe pa 220 €, najem prostora 800 € na mesec. Za izris 
tehničnih skic bo potrebno kupiti le programsko opremo Adobe Ilustrator s trajno 
licenco, kar znese 201,99 € ter blago za izdelavo oblačil. Izračunano je, da se za 
izdelavo ene majice porabi približno 0,80 metra blaga, kar bi znašalo približno 10 
€. Potrošni material, ki ga potrebuje pri svojem delu, obsega še škatle, kartice, 
papirnate in tekstilne etikete bo naročala preko spleta. 
  
Že v prvem mesecu bodo stroški obsegali tudi obratovalne stroške, kot so 
elektrika, voda, internet in komunalni prispevek, kar bo znašalo približno 150 € 
mesečno, odvisno od porabe. Poleg tega so predvideni še stroški, ki bodo nastali 
zaradi promocije podjetja, zavarovanja, plač zaposlenega in stroške 
računovodskega sektorja. Osnovna plača direktorice Noemi Jugovac bo na 
začetku znašala 1.400 €, kasneje pa jo bo regulirala glede na rezultate. Ker bo za 
vodenje računa najela zunanji računovodski servis, bo za to mesečno odštela 170 








4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČEK 
Poslovna ideja še ne pomeni tudi poslovne priložnosti, saj ta ne zagotavlja 
uspeha. Zato smo z diplomsko nalogo želeli podrobnejše raziskati, ali je poslovna 
zamisel uresničljiva. Glede na to, da pisanje poslovnega načrta za novo podjetje 
lahko traja več mesecev, je hitrejše in preprostejše uporabiti kanvas metodo 
poslovnih modelov, navaja Ojasalo (2016). Z njo smo zapisali ključne točke, na 
podlagi katerih je bila izdelana tudi projektna knjiga.  
 
Diplomska naloga je namenjena ustanovitvi dveh podjetij. Prvo bo delovalo kot d. 
o. o. »Noemi Jae«, drugo pa kot neprofitna organizacija. Podjetje »Noemi Jae« bo 
del dohodka odvajalo v neprofitno organizacijo, ki bo pomagalo Afroameriškim 
otrokom k uspešnemu življenju. Dejstvo je, da kljub temu, da živimo v 21. stoletju 
in je suženjstvo v Ameriki bilo odpravljeno že v 19. stoletju, so Afroameričani 
pogosto v neenakopravnem položaju v primerjavi z belo raso, kar je pripomoglo k 
oblikovanju ideje za ustanovitev podjetja in neprofitne organizacije.  
 
Podjetje »Noemi Jae« bo izdelovalo visoko kvalitetna ročna izdelana oblačila, kjer 
bo 10 % od prodaje namenila v dobrodelne namene oz. neprofitni organizaciji za 
pomoč otrokom Afroameričanov. Glede na to, da bodo oblačila iz naravnega 
materiala, je teoretični del naloge vseboval še značilnosti trajnostnega razvoja in 
pravične trgovine, ki naj bi delovala v korist revnih in ne k pridobivanju čim večjega 
dobička (WFTO, 2018).  
 
Podjetje bo ustanovljeno 13. 9. 2019, medtem ko bo neprofitna organizacija 
kasneje, predvidoma 2. 12. 2019. Edina zaposlena v podjetju »Noemi Jae« bo 
njena lastnica, ki bo skrbela za oblikovno zasnovo in izdelavo izdelkov ter jih 
prodajala preko spletne trgovine. Za razvoj podjetja »Noemi Jae« je bil izdelan 
lasten kanvas poslovnega modela, ki je omogočil hiter pregled razvoja dejavnosti. 
Kanvas metoda je namreč primerna za mala podjetja (Ojasalo, 2016), kakršno bo 
tudi podjetje »Noemi Jae«. S kanvas metodo si povečamo znanje, ki ga 
potrebujemo za zagon podjetja in tudi za njegov razvoj. Ta nam omogoča vpogled 
za ohranitev odnosov s partnerji, z dobavitelji materiala in s kupci. Vsak kupec bo 
deležen pozornosti, saj bo ob izdelku prejel zahvalno kartico v posebni škatli z 
unikatnim sporočilom. Prav tako bodo deležni nekaterih popustov (poštnina) in 
možnosti sodelovanja v nagradni igri. Ciljni kupci so vsi, ki jim je pomembna 
kakovost izdelka pred ceno, hkrati se bodo zavedali problematike sodobnega 




Za bolj podrobno raziskavo v nalogi je bila izdelana še projektna knjiga, ki je 
vsebovala poleg naročila projekta tudi ostale postavke, kot so načrt, opis faz, 
specifikacijo opravil, projektne mejnike, gantrogram in stroškovni načrt.  
 
Na podlagi vizije in ciljev podjetja ter raziskovanja lahko ugotovimo, da bo ideja o 
ustanovitvi blagovne znamke »Noemi Jae« upravičila njen namen. Njena lastnica 
bo s podjetjem ustvarila dohodke, ki ji bodo omogočili preživetje, hkrati pa 
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 oblikovna zasnova 
 izdelava izdelkov 
 pakiranje izdelkov 
 odpošiljanje izdelkov 
 podpora kupcem 
 raziskave trga 
 spletna prodaja 
 upravljanje socialnih 
omrežij 








 oblikovalec Karl Kani 
 fotografi 
 prodajalci tekstila in 
pripomočkov 








Visoko kvalitetni ročno 
izdelani izdelki, kjer 
kupec na enostaven 
način prispeva 10 % 
od bruto cene izdelka 
v sklad neprofitne 








 spletna trgovina 
 shopify 
 socialna omrežja: 
- Instagram 
- Facebook 





ODNOSI S KUPCI 
 
- brezplačna poštnina nad 
60€ nakupa 
- možnost reklamacij 
- nagradne igre 
- ob nakupu izdelka kupec 
prejme zahvalno kartico z 
unikatnim sporočilom 
- predavanja na šolah in 





 osebe, ki postavljajo 
kakovost pred ceno 
 osebe, ki jim je mar za 
razmere v revnejših 
četrtih Amerike in želijo 
darovati v dobrodelne 
namene 
 osebe, ki se zavedajo 
problematike sodobnega 
rasizma in si želijo 






Šivalni stroj in pripomočki za  
šivanje, program za izdelavo  
dizajnov, tekstil, poslovni prostor 
INTELEKTUALNI VIRI 
Znanje šivanja in uporabe pro-






FIKSNI           SPREMENLJIVI 
- najemnina                                              - režijski stroški 
- stroški vodenja TRR-ja                          - stroški promocije 
- plača zaposlenega direktorja                 - izdelava izdelkov 
- stroški računovodskega servisa            - izdelava etiket, kartic, škatel 
 
ENKRATNI STROŠKI 
- ustanovitveni kapital                                 - stroški pravne pisarne 
- stroški notarja                                           - izdelava logotipa 
- izdelava spletne strani 
VIR PRIHODKOV 
 












Razvoj humanitarne modne znamke 











Projektni vodja: Noemi Jugovac 
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1 KONTAKTNE OSEBE 
 
Ime in priimek 
Organizacijska 
enota 
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2 PROJEKTNI NAČRTI 
2.1 Naročilo projekta 
 









ustanovitev neprofitne organizacije 
Datum 
2. 12. 2019 
Projektni cilj 
Pomoč ogroženim Afroameričanom 
NE-Projektni cilj: 
Pomoč vsem ogroženim rasnim 
skupinam 
Projektne faze 
 izdelava poslovnega načrta 
 odprtje podjetja d. o. o. 
 oblikovna zasnova 
 izdelava izdelkov 
 začetek prodaje 
 ustanovitev neprofitne organizacije 
Projektni team 
 Noemi Jugovac 
 Suzana Jugovac 
 
Naročnik projekta: 
 Noemi Jugovac 
Projektni vodja: 
 Noemi Jugovac 
 
2.2 Načrt projektnih ciljev 
 
NAČRT PROJEKTNIH CILJEV 
Glavni cilji Dodatni cilji Ne - cilji 
 izdelava poslovnega  
načrta 
 odprtje podjetja d.o.o. 
 oblikovna zasnova 
 izdelava izdelkov 
 začetek prodaje 
 ustanovitev neprofitne  
organizacije za pomoč 
ogroženim  Afroameričanom 
 promocija izdelkov na 
ameriškem tržišču 
 odprtje butika 
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2.3 Opis faze priprave projekta in poprojektne faza  
 
OPIS FAZE PRIPRAVE PROJEKTA IN POPROJEKTNE FAZE 
1) Opis rezultatov faze predpriprave projekta 
 Odločitve/dogodki, ki so razlog za nastanek projekta. Zakaj smo se odločili za ta 
projekt? 
 
 Razlog za nastanek projekta so bile razmere (neenakopravnost)  
Afroameričanov v Ameriki in želja po pomoči le-tem. 
 Seznam projektnih dokumentov  
 
Načrti 




 Projektni priročnik 
2) Opis poprojektnih aktivnosti 
 Kaj se bo zgodilo po končanem projektu? (Posledične aktivnosti, projekti ...) 
 
 Po končanem projektu bo projektna vodja s sredstvi neprofitne organizacije 
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analiza trga (1.2) 














Določitev imena, sedeža 




Odprtje TRR-ja  in 
vplačilo osnovnega 
kapitala (2.4) 
Izdaja sklepa o 
registraciji podjetja (2.5) 
Knjiga sklepov (2.6) 









Raziskava trga - 
materialov za izdelke 
(3.2) 
Modna skica (3.3) 
Nakup programske 








prostora - šivalnice (4.1) 
Nabava materiala (4.2) 
Šivanje izdelkov (4.3) 
Izdelava logotipa in 
etiket (4.3) 
Izdelava kartic, 






Izdelava spletne strani 
(5.2) 
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Aktivnost - vsebina 
Aktivnost – 
ne-vsebina 
Aktivnost –  
rezultat 
Aktivnost - Kriteriji 
za merjenje  
uspešnosti 
 izdelava poslovnega 
načrta 
 analiza trga 
 zagotovitev finančnih 
sredstev 
 odprtje podjetja d.o.o. 
 oblikovna zasnova 
 izračun stroškov 
 najem poslovnega 
prostora 
 nabava materiala 
 izdelava izdelkov 
 izdelava logotipa ter 
etiket 
 fotografiranje izdelkov 
 izdelava spletne strani 
 reklamiranje izdelkov 
 začetek prodaje 
 ustanovitev  
neprofitne organizacije 
 slaba kvaliteta 
fotografij 
 preozka  
ponudba tekstilij 
















 zbiranje sredstev v 
neprofitni  
organizaciji 
 odločitev o  
namenski uporabi 
zbranih sredstev  
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2.5 Projektni mejniki 
 







1 IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA 2. 9. 2019 2. 9. 2019 
2 ODPRTJE PODJETJA D. O. O. 6. 9. 2019 6. 9. 2019 
3 OBLIKOVNA ZASNOVA 10. 9. 2019 10. 9. 2019 
4 IZDELAVA IZDELKOV 16. 9. 2019 16. 9. 2019 








































od srednje  
vrednosti 
Odprtje podjetja -  
ustanovitveni kapital 
7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € / 
Stroški notarja 150,00 € 350,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 
Stroški pravne  
pisarne za izdelavo 
ustanovitvene pogodbe 
200,00 € 400,00 € 300,00 € 220,00 € 80,00 € 
Izdelava logotipa 50,00 € 250,00 € 150,00 € 70,00 € 80,00 € 
Izdelava spletne strani 500,00 € 1.000,00 € 750,00 € 850,00 € -100,00 € 
































od srednje  
vrednosti 
Strošek izdelave  
izdelkov (30 izdelkov) 
150,00 € 250,00 € 200,00 € 180,00 € 20,00 € 
Najemnina poslovnega 
prostora - šivalnica 
400,00 € 1.000,00 € 700,00 € 800,00 € -100,00 € 
Stroški vodenja TRR-ja 5,00 € 13,00 € 7,50 € 10,00 € -2,50 € 
Plača zaposlenega  
direktorja 
1.200,00 € 2.000,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 200,00 € 
Izdelava tekstilnih  
etiket (30 etiket) 
0,30 € 0,90 € 0,60 € 0,30 € 0,30 € 
Izdelava papirnatih  
Etiket (30 etiket) 
0,30 € 0,90 € 0,60 € 0,30 € 0,30 € 
Izdelava kartic  
(30 kartic) 
3,00 € 6,00 € 4,50 € 3,00 € 1,50 € 
Izdelava škatel  
(30 škatel) 
50,00 € 80,00 € 65,00 € 60,00 € 5,00 € 
Režijski stroški 100,00 € 300,00 € 200,00 € 150,00 € 50,00 € 
Stroški računovodskega 
servisa 
100,00 € 200,00 € 150,00 € 170,00 € -20,00€ 
Stroški promocije 50,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 




Priloga 4: Moodboard bodočih izdelkov modne humanitarne znamke »Noemi Jae« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
